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窓口相談（１次対応）
常駐専門家が、ヒアリング・面談等により中小企業の経営状況を把握し、
提出資料等の分析を通じて、経営上の問題点や具体的な課題を抽出し、
どのような支援が最も良いのかを検討します。
適切な窓口（商工会議
所・商工会・中小企業
支援センター・政府系
金融機関等）を紹介。
可能な範囲でのアド
バイスや専門家等の
紹介。
関係機関の窓口を
紹介することが適切
だと判断した場合
再生の可能性が低く
協議会での対応が
困難だと
判断した場合
「再生計画」策定支援（２次対応）
常駐専門家が中心となり、中小企業診断士等の外部専門家により個別
支援チームを編成し、再生計画策定を支援。
「再生計画」の
策定が必要だと
判断した場合
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